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Yalman'ın 
Gafleti...
"İrVç buçuk sene evvel Va(an 
başmuharriri Ahmet Emin 
Yalman meşhur komünist Nâzım 
Hiknıet'in vatansever olduğunu id­
dia ettiği, bu sapık şairi müdafaa 
için Türk adliş esine, hatla bütün 
Türk milletine «/alini, damgasını 
sunmağa kalkıştığı zaman, birkaç 
yazı yazmış ve yanıldığını belirt­
miştik.
Aradan bir müddet geçti, bazı 
gazetecilerle beraber bir lüks g a ­
zinonun açılış törenine davet edil­
dim; nezaket icabı gittim ve ka - 
pıdan girince bir kenarda duran 
Ahmet Emin Yalman’la gözgöze 
geldim; fikir münakaşasının mes- 
lekdaşlar arasında dargınlığa sebep 
olmaması gerektiğini dikkate ala • 
rak kendisini selâmladım ve elimi 
uzattım; boş bulunmuş olacak ki 
elimi sıktı; bununla beraber yüzü 
hafifçe kızararak:
—  Size dargındım, ama. ney­
se!...
Dedi. Sebebini sordum; yazıla ■ 
nmdan bahsetti. Dedim ki:
—  O dâvada haksızdınız.. Fu • 
zuli bir avukatlık yaptınız, sizin 
de artık hatânızı anlamış olduğu­
nuza eminim!
ta k a t Ahmet Emin Yalman, 
beni suçlu çıkarmağa kalkıştı, mü­
nakaşa edilecek bir yerde bulun - 
madiğimiz için:
—  Elinizi uzatmaktan pişman - 
sanız geri veriyorum!
Diyerek uzaklaştım. Bu hâdise 
bana anlatmış oldu ki Ahmet E- 
min Yalman, maalesef kâfi dere­
cede olgun değildir ve hatâsında 
ısrar ediyor.
İnsanoğlu yanılmalara o kadar 
istidatlı olarak doğar ki bütün 
ömrünce kendisini miirakabeye, 
doğruyu görmek kabiliyetini art - 
tırmak için çalışmağa mecburdur; 
bu mecburiyeti kavramışsa gittik • 
Çe olgunlaşır ve hiç olmazsa kır- 
kından sonra gaf yapmaktan sa • 
kının asını öğrenir.
Halbuki Ahmet Emin Yalman’ııı 
hareket tarzlarında milletin arzu- 
sunu ve ihtiyaçlarını sezme kabi - 
liyetine doğru bir gelişmeye şahit 
olamıyoruz; hele Türk ve Müslü - 
man halkın milli ve dini gelenek­
lerine karşı mütalâalarla dolu hü­
cumlar yapmaktan kendisini kur- 
taramıyor; esas gayesi iyi ahlâk 
ve iyi bir İçtimaî nizam kurmak 
olan gerçek İslâm dinini müdafaa 
edenlere ağır hücumlarda bulunu­
yor; en çok saldırdığı gazete de 
«Veni Sabah, tır.
Ahmet Emin Yalman’ın hayatı 
yanılmalarla doludur: Mütareke
devrinde yanıldı, Cumhuriyetin i - 
lânından bir müddet sonra yanıldı; 
üç sene evvel yanıldı, bugün bi - 
ze hücum ederken de yanılıyor. 
Yanılmadığı zamanlar bir aralık 
gazeteciliği bırakıp ticaretle m eş­
gul olduğu yıllardır.
Ahmet Emin’in en büyük hatâ­
larından biri, Nâzım Hikmeti mü­
dafaa etmesiydi. Bakınız 1949 da 
ne diyordu:
«Eğer Nâzını Hikmetle komü­
nist nazariyelerine muvazi düşün­
celer varsa, bunlar, Türk vatan 
sevgisi haricinde bir tesaniide bağ­
lanmanın alâmeti değildir. Türk 
şairi (!) Nâzım Hikmet bir Mos­
kof ajanı olmamıştır ve olamaz!»
Affedilir edilmez, Moskovaya 
kaçan, Stalin'e «Tanrım!» diyen, 
Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde ze­
hirler kusan, Türk milletini kızıl 
Moskof emperyalizmine köle yap­
mak isteyen Nâzım Hikmet, Ah • 
met Emin Yalman’ın göklere çı - 
kardığı vatansever (!) Nâzım Hik­
met değil miydi?..
Ahmet Emin Yalman «Yeni Sa­
bah» gazetesini ve dolay isiyle bu 
gazetede halka hizmet için çalı - 
şan beni ve arkadaşlnnmı da Mos­
kovaya hizmetle itham ediyor.
Ahmet Emin Yalman’ın mı, 
yoksa bizim mi Moskoflara hiz - 
mette bulunduğumuzu sevgili ve 
anlayışlı halkımızın takdirine bı - 
Takıyorum.
Cami duvarı ile çöplüğü ters gö­
renler yanılmağa mahkûmdurlar.
Yalman'ın hücumları karşısın • 
da şu meşhur mısraı hatırlamak­
tan kendimizi alamıyoruz:
«Dinime ta’neyliyen bâri Müslü­
man olsa!»
Bu konuda susmak herkesten ri 
vade Yalman için bir hazinedir s- 
ma, tesir altında kalmaktan ve bo­
yunun yüksek olduğunu boş yeri 
isbata kalkışmaktan kurtulamıyor.
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